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学位論文内容の要旨
Inordertoapproachandobtaintheproposedobjectives;thisdissertationconsists8sections,thecontentsoftheindivdual
sectionsareasfわlows:
Section1introducestheresearchbackground,overviewoftheresearcharea,andtheobjectivesoftheresearch.Insection2,
theliteraturereviewrelatlngtOthisstudyispresented.ThemethodsforHSWcompositionstudiesarealsointroduced･
Section3describesthemethodologyoftheentirestudy,anoverviewoftheresearchareaandresearch&ameworkisproposed.
Datacolectionprocessesdescribed,including丘eldsurveyssuchas,HSW generationsurvey,HSW colectionandtransportation
survey,householdquestionnairesurveys,andrecyclingmarketsurvey),Besides,theselectionofsamplingandtargetsample,
de五mitionofclassifcationcategoriesofHSW,andanalyticalprocedurespresentedindetail.
Section4isthemainsectionofthedissertation,dealswiththeanalystsOfHSW generationandcharacteristic.Itdescribes
HSW generationinthedetailedcompositionswithmanyaspects.Thein伽enceoftherelevantfactorsforHSW generationby
physicalcompositonsareanalyzedanddiscussed;themajorrelevantfactorsareexploredtodevelopmathematicpredictingmodels.
Besides,acomparisontoanotherVietnamesecitybythesimlarmethodologyapproachismentioned.
Insection5,householdatitudesandbehaviorstowardsHSWdischargeandrecyclingaresurveyedandevaluated,Thecurrent
statusofHSW managementsystem,householdatitudestowardsgoodwastemanagement,andhouseholdbehaviorstowards
recyclingactivitiesarefbcusedtodiscuss.
hsection6,theevaluationofthecurentlyoperationaleficiencyofHSWcolection,transportandtransfersystemdiscussed.
Then,basedonthefindingproblems,anintegratedHSWmanagementproposedusingGISapplicationasadecisionsupporttoolfor
themumicipalauthorities.
Insection7,theevaluationofthealtemativewastetreatmentmethodstowardsGHGemissionmltigationdebated･Multiple
estimationsbasedonvariousaspects,suchasGHG emission/reduction,energygeneration/consumpt10n,economicbenefit,
investmentandoperatlngcost,andlanduseburdenareanalyzedwithvariousexaminedscenarios.
Final1y,section8summarizesthemainconclusionsofthedissertationandshowsthereasonablesuggestionsforcontroling,
improvlngandmanagingHSW managementinVietnamesecities.Additionally,recommendationsforfutureresearchandthe
possibledevelopmentarerepresented.
論文審査結果の要旨
本研究は､ベ トナムにおける一般廃棄物の発生特性､GISを用いた収集 ･運搬の効率性評価､及び廃棄物
マネジメントにおける温室効果ガス排出削減策の評価､の3つの課題に取り組んだものである｡
家庭廃棄物排出実態に係る研究では､ベトナム南部カント-市 ･中部フエ市の家庭廃棄物の発生 ･排出実
態を調査し､家庭廃棄物を材質 ･用途別に83種類に分類して､これら分類別の排出量と個人属性変数 ･ライ
フスタイル ･家計消費との相互関連を包括的に分析した｡既往の研究では世帯別にごみの詳細分類を実施し
て要因関連を検討した例は見られず､この点で独自性があると考えている｡
収集 ･運搬に係る研究では､同国で広く実施されているハンドカー ト収集 ･トラックによる中継輸送につ
いて実態を調査し､GISを援用して収集効率を解析した｡同国の廃棄物収集 ･運搬は経験則に基づいて計画さ
れているのが実態であり､GISによる最適計算を援用して効率性評価を行った点は従来にない独創的 ･萌芽
的な研究と考えられる｡
廃棄物マネジメントにおける温室効果ガス (GHGs)排出削減策の評価では､ベ トナム南部のホーチミン市
等の都市ごみを対象とし､都市部 ･周辺部の人口成長率､収集率等の外生変数とごみ収集量の因果連鎖を表
すシステムダイナミックスモデルを構築し､ごみ収集量･GHGsの将来予測及びGHGs排出削減策の効果予測
を実施した｡同モデルをベ トナムの廃棄物分野に用いた研究事例は見られず､本研究は同国廃棄物分野の評
価の枠組みを提示する萌芽的な研究事例として評価できると考えている｡
本研究はベ トナムの既往研究に見られない有望な萌芽的研究であり､今後3R推進を計画的･効率的に推進
するにあたって有用な基礎情報として活用されることが期待される｡また､システムダイナミクスモデルを
ベ トナムの廃棄物分野に用いた研究事例は見られず､本研究は同国廃棄物マネジメント分野の評価の枠組み
を提示する萌芽的な研究事例として高く評価できるものであり､博士学位に値する内容と判断する｡
